PERBEDAAN GAYA PENGASUHAN PADA AYAH YANG BEKERJA DAN






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan gaya pengasuhan orangtua antara ibu yang bekerja dan ayah
yang bekerja. Dimana ibu yang bekerja cenderung menggunakan gaya
pengasuhan authoritative dan permissive, sedangkan ayah yang bekerja cenderung
menggunakan gaya pengasuhan authoritarian.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang ingin
disampaikan oleh peneliti, antara lain :
1. Kepada Orangtua
Bagi ayah yang menggunakan gaya pengasuhan authoritarian hendaknya
lebih mempehatikan dan sadar akan kebutuhan anak dan kebebasan menyatakan
pendapat sehingga anak mampu mengutarakan pendapatnya dan ayah dapat
mengetahui kegiatan anak sehari-hari. Bagi ibu yang menggunakan gaya
pengasuhan authoritative untuk tetap mengawasi anak dan mendorong anak untuk
berani menyatakn pendapatnya.
2. Peneliti Selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk meneliti gaya pengasuhan
orangtua dapat menghubungkannya dengan faktor-faktor lain, seperti kebudayaan,
status sosial dengan tujuan untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai
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penyebab perbedaan gaya pengasuhan orangtua pada faktor-faktor pendukung
yang lain.
